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研究情報の名称 複数ユーザが同時利用可能なネットワークカメラシステム 
概要 
インターネットに接続されたカメラを遠隔操作して遠隔地の状況を観察するネットワークカメラシ
ステムでは、単一のユーザにのみ遠隔操作が許され、他のユーザは操作できないものであった。われ
われは、計算機制御可能な首振りカメラを使ったネットワークカメラシステムとして、同時に複数ユ
ーザが操作可能なシステムを提案している。具体的には、パノラマ画像と撮影画像を合成して得た仮
想広角画像から、それぞれのユーザの要求視野を抜き出して提供する方法である。 
現在、実際の撮影における首振りと画像合成による仮想的首振りの統合、ユーザの操作要求とその履
歴の解析、ならびに、カメラの首振り動特性を考慮して、それぞれの要求視野の画像更新頻度を高く
保つような撮影方位の決定方法について研究を継続している。 
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